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¿POR QUÉ HACERLO? 
os informes PISA recogen gran cantidad de información acerca de la competencia matemática de 
nuestros alumnos. Este informe, que tanto debate suscita en nuestra sociedad europea, define 
competencia matemática como “capacidad del individuo para identificar y entender la función 
que desempeñan las Matemáticas en el mundo, emitir juicios fundados y utilizar y relacionarse con las 
Matemáticas de forma que se puedan satisfacer las necesidades de la vida de los individuos como 
ciudadanos constructivos, comprometidos y reflexivos” (PISA, 2006). 
Ahora bien, ¿qué entendemos por Matemáticas en el mundo? Según el mismo informe, “el término 
«mundo» hace referencia al marco natural, social y cultural en que vive el individuo”. De hecho, ya 
hace tres décadas Freudenthal hizo la siguiente afirmación: “Los conceptos, las estructuras y las 
nociones Matemáticas de que nos servimos se han concebido como herramientas que nos permitan 
organizar los fenómenos del mundo físico, social y mental” (Freudenthal, 1983). 
Se une el hecho de que la imagen que la sociedad tiene de las Matemáticas supone que ésta sea 
vista como una ciencia reduccionista y restrictiva, alejada de los contextos culturales, sociales o 
políticos, en que hombres y mujeres de ciencia han contribuido al desarrollo sistemático, permanente 
y continuo del conocimiento en diferentes épocas y contextos (Echeverría, 2002; Shapin y Barnes, 
1977).  
Con este artículo, lo que se pretende es demostrar que la Matemática por sí misma puede ser un 
valioso instrumento para comprender todo aquello que nos rodea, incluyendo fenómenos del mundo 
físico (Ciencias Naturales), social y mental (Ciencias Humanas), como bien decía Freudenthal. Como 
ejemplo, citar un estudio de Solbes y Traver, que comprobaron que es posible aumentar el interés de 
los alumnos mediante un tratamiento mínimamente detenido de algunos aspectos históricos 
introducidos en el proceso de adquisición de los diferentes conceptos y teorías en ciencias (Solbes y 
Traver, 2001).  
Podremos, por tanto, relacionar la disciplina matemática con tantos aspectos de la realidad más 
cercana como consideremos necesario, acercando las Matemáticas al contexto cultural en el que nos 
movemos los profesores y los alumnos. 
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SELECCIÓN DE UN TEXTO 
En este caso, se hará una propuesta de perspectiva histórica para aplicar a las Matemáticas, 
tomando como referencia el libro de Juan de la Mata, publicado por primera vez en 1747, sobre “Arte 
de Repostería, en que se contiene todo género de dulces secos, y en líquido, vizcochos, turrones, natas, 
bebidas heladas y de todos géneros, rosolis, mistelas, etc, con una breve instrucción para conocer las 
frutas y servirlas crudas. Y diez mesas con su explicación”. 
Juan de la Mata, natural de Matalavilla (provincia de León), fue repostero en la corte de los reyes 
españoles Felipe V y Fernando VI. Indicó en el prólogo de su libro que la motivación era escribir “las 
cosas más difíciles de este Arte –Repostería-, con el fin de que con el tiempo y poco curso, no se 
olvidaran”; es decir, tenía un fin divulgativo de la mejor repostería del momento (francesa e italiana, 
como indica también en el prólogo). Incluye 41 capítulos donde expone, de forma detallada, más de 
300 recetas, modos de preparación de algunos ingredientes y 10 formas diferentes de presentación 
de la mesa para distinto número de comensales. Estamos, pues, ante una obra de referencia para el 
mundo de la cocina.  
Sin embargo, la motivación que nos lleva a este libro es bien distinta a la culinaria. El primer bloque 
de contenidos para la asignatura de Matemáticas en 1º de la E.S.O. contiene una referencia explícita a 
“las magnitudes y su medida; el sistema métrico decimal; unidades de longitud, masa, capacidad, 
superficie y volumen; transformación de unidades de una misma magnitud; relación entre capacidad y 
volumen” (Decreto 52/2007 de Castilla y León). 
Por ello, en nuestra aplicación matemática del libro vamos a analizar las diferentes medidas que 
utiliza el autor en una de sus recetas. Escogeremos, a modo de ejemplo, una receta perteneciente al 
capítulo XXI “De los Mostachones, Susamieles y Turrón”, concretamente la receta sobre “Turrón 
blanco a la Española, mejor que el de Alicante”, en la página 99 de la edición facsímil: 
“Habiendo clarificado media libra de Azucar, y otra media de Miel virgen, de la mas blanca y 
hermosa, todo junto, se batiràn fuertemente las claras de cinco huevos, incorporandolas con la Miel y 
Azucar, que uno y otro estarà al punto de la Pluma, revolviendolo todo desde este punto hasta 
reducirlo al Caramelo. Quando estè en este estado, se echaràn dentro una libra de Almendras hechas 
menudos pedazos, bien secas en la Estufa, y sin cascarilla, y un quarteron de fino Azucar de Holanda, 
hecho pequeños terrones; y para que perciba gusto mas relevante, echarà, si tiene priesa, algunas 
gotas de agua olorosa ó espiritus, como de Anís &c. en los pedacitos de Azucar; pero si hubiere tiempo, 
refregarà los dichos terroncitos uno á uno contra la cascara de la Fruta de algun subido olor, como 
Cidrado de Florencia, Naranja de la China, Limon, Cidra &c. Todo en fin con el Cucharon se incorporarà 
meneandolo fuertemente, y se sacarà del fuego con prontitud, porque no se pase el punto del 
Caramelo, y se echarà de golpe sobre obleas blancas, que han de estar estendidas en una mesa sobre 
papel, con el palo de la masa, sobre ellas mismas, se estenderà la pasta, hasta dexarla de dos ó tres 
dedos de grueso, segun se quisiere. Finalmente, se concluye dexando caer prontamente á plomo una 
cuchilla ó cuchillo muy sutìl para dividirle en pedazos, ya sea para servir el Turron perfeccionado, ó 
para guardar, observando que sea en lugar seco”. 
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Podemos observar en este pequeño texto la aparición de varias unidades de medida de distintas 
magnitudes: media libra de azúcar, media libra de miel virgen, una libra de almendras, un cuarterón 
de azúcar de Holanda, gotas de agua olorosa, dedos de grueso (grosor). 
DISEÑO DE LA ACTIVIDAD PARA LA CLASE DE MATEMÁTICAS 
La actividad se configura en tres pasos fundamentales. En primer lugar preguntaremos a los 
alumnos sobre su postre preferido, favoreciendo un pequeño debate que, además, atraerá la 
atención de los alumnos. No en vano, una pregunta de este tipo en una clase de Matemáticas es 
lógico que resulte extraña. 
Seguidamente se les anima a conseguir la receta, que deberán traer a clase al día siguiente para 
explicarla a todos sus compañeros. Pueden preguntar en casa (padres, abuelos, tíos, vecinos…) o bien 
buscar en libros de recetas o internet. Lo fundamental es que los alumnos lean su receta, la entiendan 
y sean capaces de explicar a sus compañeros cómo se elabora su postre. 
El tercer y último paso, será la exposición de la receta elegida por parte del profesor. Obviamente, 
será la receta escogida del libro de Juan de la Mata citada en el apartado anterior. Haremos hincapié 
en las cantidades necesarias de ingredientes que nos indica el autor de la receta: media “libra” de 
azúcar, un “cuarterón” de azúcar, “gotas” de agua, dos o tres “dedos de grueso”… 
La comparación en este momento es evidente. Mientras que las recetas que se intercambiaron los 
alumnos eran perfectamente inteligibles, la receta mostrada por el profesor presenta medidas que no 
pueden entenderse. Este es el paso decisivo en la actividad: impresionar a los alumnos y hacerles 
pensar en la necesidad e importancia que tiene en nuestra sociedad el disponer de unas unidades de 
medida homogéneas, con las que todos podamos entendernos y, en este caso, intercambiarnos 
recetas.  
Así mismo, podrán sacarse a colación otras medidas que por muchos años se utilizaron en otros 
ámbitos, como lo son en agricultura el celemín, hemina y fanegada (para superficie); onza, arroba y 
quintal (para peso); celemín, fanega, cuartillo y hemina (para capacidad), etc. 
Nótese la aparición de “quintal” (este telar pesa un quintal), término con el que podremos 
relacionar el tema con expresiones cotidianas. Así mismo, resultará llamativo señalar la pervivencia de 
algunas de esas unidades de medida en ciertos  usos, como en el peso de los cerdos (arroba como 
unidad), tamaño de los televisores (pulgada), superficie agrícola en zonas de León y Zamora (hemina), 
etc. En resumen, observamos que las posibilidades de esta actividad para relacionarla con el mundo 
en que vivimos son muchas. 
CONCLUSIONES 
La múltiple intencionalidad de esta propuesta es clara: 
 Suscitaremos la atención de los alumnos con un tema tan alejado aparentemente de las 
Matemáticas como es la repostería.  
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 Podrán observar que las Matemáticas están presentes en algo tan cotidiano como es la cocina. 
Todos los días comemos y, por lo tanto, todos los días aplicamos las Matemáticas en nuestra 
vida. 
 Comprenderán la importancia de la existencia de un Sistema Internacional de Unidades con el 
que todos nos entendamos coherentemente. 
 Observarán de una manera sencilla que la evolución de las Matemáticas ha ayudado a una 
mejor comprensión del mundo. En este caso, la adopción del Sistema Internacional posibilita 
que todos podamos entender cómo se hace una receta, estemos en el país que estemos. 
 Adoptarán una visión histórica de las Matemáticas. Las unidades con las que hoy nos movemos 
con soltura (kilogramo, metro cúbico, litro…) no han sido siempre las mismas. 
 Relacionarán las unidades de medida con otros muchos ámbitos fuera de la repostería, 
eminentemente ámbitos rurales de agricultura y ganadería. 
 
Como se ha visto a lo largo de todo el artículo, la enseñanza de las ciencias, en este caso 
Matemáticas, es posible hacerla desde una perspectiva histórica y relacionada con el mundo del que 
nos hablaba Freudenthal. De esta forma, habremos conseguido aplicar en casos reales los 
conocimientos matemáticos adquiridos por un alumno de Educación Secundaria Obligatoria, 
haciéndole partícipe de la Historia y mostrándole con las Matemáticas la realidad más cercana que le 
rodea.   ● 
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